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GAMBARAN PENGALAMAN ORANG TUA DALAM MEMANDIRIKAN 
ANAK RETARDASI MENTAL DI SLB N SURAKARTA 
 
Abstrak 
Oleh : Alifian Febri Samsuri 
 
Retardasi mental adalah keadaan dengan intelegensi yang kurang 
(subnormal) sejak awal masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa 
anak). Masalah yang terjadi adalah kelemahan atau ketidakmampuan 
pada anak yang disertai keterbatasan dalam kemampuan kemandirian 
misalnya dalam hal mengurus diri (oral hygiene, mandi, berpakaian), dan 
kemandirian dalam hal toileting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran pengalaman orang tua dalam memandirikan anak retardasi 
mental di SLB N Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan fenomenologis 
pengalaman orang tua dalam memandirikan anak retardasi mental di SLB 
N Surakarta. Sampel penelitian berjumlah 9 orang partisipan. Instrumen 
penelitian menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam berupa 
handphone. Hasil penelitian diperoleh gambaran a). permasalahan pada 
anak yang paling sering muncul adalah masalah mandi, membersihkan 
perianal yang kurang bersih, dan masalah bicara yang kurang jelas. b). 
Dalam memberikan pelatihan kemandirian orang tua yang memberikan 
suara agak keras justru anak memberikan respon daripada orang tua yang 
memberikan suara pelan. Anak yang tidak bisa menggunakan sabun 
berbentuk cair, diganti dengan sabun yang berbentuk padat ketika mandi.   
 














DESCRIPTION OF THE EXPERIENCE OF PARENTS IN CHILDREN WITH 
MENTAL RETARDATION IN SELF-CONTAINED IN SLB N SURAKARTA 
 
Abstract 
by : Alifian Febri Samsuri 
 
Mental retardation is a state with less intelligence (subnormal) from early 
childhood development (from birth or from the time a child). Problems that occur 
are weakness or inability related to do Activity of Daily Living (ADL) properly 
such as in ability of self-reliance for example in terms of taking care of oneself 
(oral hygiene, bathing, dressing), and independence in terms of toilet training. 
This research aims to provide an overview of experience parents in children with 
mental retardation in  self-contained SLB N Surakarta. This is qualitative research 
with a phenomenological approach to the experience of the parents in children 
with mental retardation in memandirikan SLB N Surakarta. A sample research 
amounted to 9 participants. Research instrument were guidelines and interview 
recording device in the form of mobile. The research results obtained a). The 
mental retardation children have problems bathing, perianal care, and speak 
unclear. b). The activities that the parents gave to children with mental retardation 
are give hight intonation to get children respont, and the children need liquid soap 
during take a bath. 
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